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Halkla İlişkiler Derneği kuruldu
IPRA üyesi olan 17 Halkla İlişkiler danışmanı tarafından kurulan der­
neğin başkanlığına, IPRA'nın 1995 yılında başkanlığını yürütecek 
olan Betül Mardin seçildi.
ürkiye’de halkla ilişkiler mes­
leğinin gelişmesi, yaygınlaş­
ması, daha üstün değerler ve 
uluslararası boyutlar edinmesi, bu 
amaca hizmet edecek insanların ye­
tişmesine yardımcı olmak, halkla 
ilişkiler danışmanları ve çalışanları­
nın haklarını korumaya yönelik çalış­
malar yapmak gibi amaçları olan 
Halkla İlişkiler Danışmanları Derneği 
(HDD) İstanbul'da kuruldu.
Derneğin Başkanlığına, IPRA 
(Uluslararası Halkla İlişkiler Derne- 
ği)'nın 1995 yılında başkanlığını yü­
rütecek olan Betül Mardin seçildi.
HDD Yönetim Kurulu tarafından
yapılan açıklamada: "Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne 
girmeye hazırlandığı bu dönemde, 
ulusal ve uluslararası düzeyde halk­
la ilişkilerin önemi artmaktadır. Yeni 
kurulan Halkla ilişkiler Danışmanları 
Derneği tüm derneklerle işbirliği içe­
risinde Türkiye'nin uluslararası alan­
da sosyal, kültürel ve ekonomik ile­
tişimine yardımcı olmak ve mesleğin 
uluslararası boyutunu harekete ge­
çirmek amaçlarına da hizmet ede­
cek.
Dernek aracılığı ile, IPRA'nın 
Türkiye'de mesleğe katkılarını daha 
etkili hale geleceği gibi, yalnızca
IPRA danışmanları derneklerinin üye 
olabilecekleri ve diğer uluslararası 
mesleki örgütler ile ilişki sağlanmış 
olacaktır." denildi.
Betül Mardin başkanlığında faali­
yete geçen derneğin kurucuları:
1) Leyla Alaton: Megatrend Halk­
la İlişkiler Danışmanlık
2) Ceyda Aydede - Global Ltd. 
Atırma ve Danışmanlık
3) Semiha Ayşe Baban: Sandoz 
Ürünleri A.Ş.
4) Canan Bengiserp: I.M.A.G.E.
5) Serap Canbulat: Sandoz 
Ürünleri A.Ş.
6) İbrahim Çamlı: Basın Organi­
zasyon A.Ş.
7) Ayşegül Dora: Penajans Tica­
ret A.Ş.
8) Ayfer Hortaçsu: Boğaziçi Üni­
versitesi
9) Nuran inanç: Kaşe Danışman­
lık ve Organizasyon Bürosu
10) Tuğrul Kudadgobilik: Koç 
Holding A.Ş.
11) Betül Mardin: I.M.A.G.E.
12) Melek ManisalI: I.M.A.G.E.
13) Nigün Kireç: I.M.A.G.E.
14) Dr. Güzin Poffet-Tam aç: 
Sandoz Ürünleri A.Ş.
15) Semra Sakarya: I.M.A.G.E.
16) Avniye Tansuğ: ÇEVKÜR
17) Hüsamettin Ünsal: Ünsal Da­
nışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Derneğin Yönetim Kurulu ise şu 
isimlerden oluşuyor:
Nilgün Pirinçcioğlu Kireç (Başkan 
Yardımcısı), Avniye Tansuğ (Yönetim 
Kurulu Üyesi, Genel Sekreter), Dr. 
Güzin Poffet Tamaç (Yönetim Kurulu 
Üyesi, Sayman), Leyla Alaton (Yöne­
tim Kurulu Üyesi), Ceyda Aydede 
(Yönetim Kurulu Üyesi), Tuğrul Ku- 
tadgobilik (Yönetim Kurulu Üyesi), 
Hüsamettin Ünsal (Yönetim Kurulu 
Başkanı], Melek ManisalI (Yönetim 
Kurulu Üyesi), Semra Sakarya (Yö­
netim Kurulu Üyesi),
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
